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Franjo Horoati(, Muzej grada Kopriunice
ZAVIEAJNE MUZEJSKE ZBIRKE I PROBLEMI KADROVA
Vei u vile navrata ,muzejski radn'ici sjeverozapadne Hrvatske
r,aspravljaju o statusu, odrZavanju i problernirna's kojima se susreiu
pr.i formiranju i radu rmuzejskih zbirki.
Poznato je da veiinu zavidajnih i specijalnih muzejskih zbirki,
u pojediinim naseijima, ,osnivajl,r zaljrubljenici u stare predmete i
naiu pro5lost. Njihov rad je desto vrlo ,dug i mukotrpan, u pravilu
amaterski, Sto treba pr,iznati i poticati.
Ved u fazi sakupljanja ,rnuzejske gr,ade, muzej'ski radnici bi tre-
bali stupiti u kontakt sa sakuplj,adem, uputiti ga k,ako treba pred-
mene obiljeL,av,ati i u,vo'di'ti u knjrigu ui,aska muzejske grade ili b.ar
osnovati popirs predmeta i d'arovatelja. Ponekad, vei u fazi prikup-
ljanj,a grade, d,otrazi do nesporazLrLma izmeelu muzealaca i sakuplja-
da, jer neki sakupljadi takv'u zbirku smatraju ,svojom, odnosno ne
Zele suraeli'vati ,sa strudnjacima, misleij. 'da ie tako sakupljenu gra-
du morati predati u centr'alni imuzej. lVluzealci ,se u t,om sludaju des-
to ,povlade, jer smatraju da je bolje imati sakupljernu gradu na jed-
nom mjestu, nego da propad,ne na seoskilm tavanima ,i Supama ili
pak nestane otudena izvan granica naie zemlje.
Mislim da takav nadin rada ni.je dobar i da ,treba raditi druLdi-
je. Ak,o netko ve6 sakuplja muzej,sku'gradu za pojedine seoske mu-
zej;ske zbirke, o tome bi trebala vod,iti raduna mjesna zajednica, kao
najiodgovorniji faktor u nekom mjestu. Preko nje bi tre alo utje-
cati na saku,pljade i dbja5njavati im da odredena muzejska grada,
prema Zakonu o muzejima, nije rprivatno vlasni5tvo, vei dru5tveno
d.obro, s kojlim treba na odredeni n.adin i rraspola'gati. Trebalo bi,
dakle, i mjesnu zajednicu i sakupljada, koji sakutplja gradu u nje-
zino ime, dvrs'to ,obavezati putem sam,ourpravnog sponazuma, da grla-
du sakupljaju, obr:aduju, a kasnije i prezentiraju, kako to nalaZe
muzejska struka. Kad postignemo takav vid suradnje, mislim da
ie veii dio problema oko sakupljanja ,i otvaranja zav,idaj,nih zblrki
biti r,ljeien na zadovolj,avajuii ,nadin za ,obje ,strane. Prirnjer takvog
poziitiv,nog rje5avanja ,su zavidajne muzejske zbirike: u Virju, De-
lekovcu, Kali,novcu, Podravski,m Sesvetarna, koje su rotvorene u
odredene dane, a posjeduju inventarne poplse rmuzejske grade i
dlani'ce su Muzejskog druStrva sjeveroza,padne Hrvatske. U tim pak
zbilrkama, koje naoko dobr'o rade, ipak postoje pnoblemi muzeolo5-
kog karaktera za koje amateri - voditelji nisu krivi. Rekli smo dasu veiinu zbirki sakupili i osnovali am,ateri - entuzijasti, diji je
rad neprocjenjiv, ali oni nisu u stanju, sami, bez strudne pomoii,
postavljenu zbirku strudnn ,obradirti. Muzealci, strudnjaci, desto su
svo,jim posJ,ovima u vlastitoj kuii preoptereieni ,,ili ih u pojedinim
muzej,ima uopde nema, rpa se uzajamno ispomaZu, a zbirke su u ve-
iini ,strudajeva udaljene od centralnog muzeja i desetke kilometara,
pa i ta dinjenioa tako reci onernoguiava de5ie kontakte i meilusobnu
komunikaciju. Ipak, rje5avanje problema strudne suradnje muzeja
i zavidajnih muzejskih zbirki 'moramo osigurati Sto hitnije, jer 6e-
mo u proti'vnom, mi muzealci, biti zatedeni za kojr"r godinu velikim
br,ojem sakupljenih predmeta, desto bez d'ovoljne dokumentacije, ko-
ji ie traZiti hitnu muzeoloSku ,obradu i za5titu. Dakle, u pitanju su
strudni kadnovi koj,i s, u na5im muzejim,a deficitarni. Veiina muzeja
posjeduje jednog ili dva kustosa, bez za3titne radionice, Sto je neo-
d,rZivo ak,o Zelirno razvijati, unapredivati i osuvremenjivati muzel-
sku struku u na5iLrn opiinskim centrima. Mi3ljenja sm'o da se taj
problem nedostatka muzejskih kadr,ova, ,narodito u muzejskim zbir-
kama, m.oZe vrtro brzo rije$iti, tako da Skola zaposli strudnjaka po-
vjesnidara u,mjetnos,ti ili koje druge struke, kao predavada s pola
radnog vremena, jer iesto takav strudnjak u 3kol,i i nema viSe nas-
tave rz svog .predmeta, vei predaje do norme sati ,s,va5ta, dok bi dru-
gu polovicu radio kao strudni voditelj muzejtske zbirke. Na taj bi
nadin ,dobili direktnu vezu muzej - Skola, na demu odavno ra-dim,o bez vedeg uspjeha, a takoeler i strudno vodstvo zaviiajnih mu-
zejs'kih zbirki.
Zorko Markouii, Muzej grada Kopriuni,ce
O STANJU MUZEJSKIH ZAVICAJNIH ZBIRKI I PROBLEMIMA
U VEZI S NJIMA
G'ovoreii o stanju i probiem'irna muzejskih zar,'iiajnih zbirki tre-
bam,o se podrsjetirti da ih,m,oZerno podijeliti u nektlko osnovnih ti-
pova: a) kompleksne muzejske zavidajne zbirke: b) Skolske, naj-
de5ie preteZno etnografske, zbirke; c) speci.ial:z:rane zbirke, vrlo
iesto vezane uz tvornice. Kompleksne ,zbirke ::a;ieSie nastaju kao
rezultat zalaganja mjesnih zajednica. Stanje :::izejsk,ih zbirki izvan
pojedinih muzeja i njihova nadzora je, slobcdrr moZerno reii, kraj-
nje kritidno, te je ipotrebno i analizirati sve :;lnove nedostatke radi
spa5avanja spomenidkog matenijala koji ,e :: njima pohranjen.
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